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Si eres católico... 
y estimas en - algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prasa, eireuttaaaiaa a irt fww 
eomo las que «otualmente atraTetames, tfaaaa al dabar 
da propagarla y aontribnir al me)oramianla f perfaa-
afte éa aas aatrlalas, ap«rSaada saiaripaianai; aau-
alaa w anatas 4a prataaaiéa. •DIARIO DE T E R U E L Y SU PRO\^NC!A 
4SO ¡y,—Redaa^ión y Adminlstraoidni laraprado, t t Jueves 15 1« Agosto la INS 
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TEMAS DEL PIA 
n m m 
El director de Seguridad se mués 
tra muy esperanzado 
Tiene en su poder una documentación muy 
interesante El maestro laico no vale para edu ín08i oficiales y libres, ni reconoce a 
cador. y el Estado laicista, que pro ia famti|a nquello que es preclsamen 
oone maestros laicos, es el peor de te su razón de ser: el derecho v e l : - I I J J J I 
los maestros, por ser el primer anti- deber de educnr a sus hijos. Des-. Y espera que en bicvc caigan los ladrones en poder de la 
educador de la infancia, de la juven echado este sistema, y p«ra que se ^ 
tud y de la patria. El Estado es. o I res0eten los principios sobernnos de l 
aspira a ser, el maestro único, y tlen : llbeirtad e ^yaidad, la solución más ! 
Policía 
dea 
a o OC»Í — • j j n n e r i a a e iguBiaau, ja suiu^iuu uxia ¡ a 
que sus maestros sean como éi, 1u8ta y conformea1adoctrlnacatói1. importante hallazgo de armas y explosivos laicos también;  un apóstata que|ca e8 el ^ep^to proporcio l». 
espita a hacer apóstatas. 
Dice Salomón que en conocer y 
«jerrir a Dios está todo el hombre»; 
pero el Estado ateo, que es un Salo 
món al revés, enseña que el ser hom j ^ , ^ ^ docentes de los padres 3 
bre no está, ni en todo ni en parte, 
con conocer y servir y amar a Dios. 
Hay que tfener en cuenta que la es-
El Episcopado español, en la «De 
claración colectiva» sobre la nueva 
Constitución, exhorta a los fieles a 
que reivindiquen juntamente con los 
i Asturias 
Madrid.-El ministro de la Gober 
nación al recibir hoy a los periodis 
tas dijo que la tranquilidad es obso 
cuela laica es principalmente enemi 
l^ a del hijo del pueblo; porque mien 
tras el padre rico tiene y pnga maes 
tros que instruyan y eduquen a sus 
bljos según sus deseos, los padres 
de hijos pobres no tieben más reme 
dio que aceptar la escuela y el maes 
tro laico que les dé el Estaño laico 
en la escuela única. 
La Encíclica de Pío XI sobre la 
educación de la juventud, que debe 
ser para los católicos la norma más 
firme y segura en estas materias, no 
puede ser más exp'iclta en la co^de 
nación de la «escuela obligatoria» y 
«laica», manifestando ser contraria 
a los principios fundamentales de la 
educación la escuela llamada «neu-
tra» o laica, de la que está excluida 
la religión. Tal escuela no es práctl 
camente posible, porque de hecho 
viene a hacerse irreligiosa. No es me 
nester repetir cuanto acerca de este 
punto han declarado señaladamente 
Pío IX y León XIII. en cuyos tiem-
pos, particularmente, comenzó 
de la Iglesia y la justa libertad de en|iuta en to¿a España, 
señanza, el derecho de la reparación! Agregó que él había quedado en 
escolar profesional, que la justicia 8 ^ j ^ j j ^ para que no faltase en la ca 
distributiva exi^e para que la escue|pltai ia representación del Gobiei 
a pública y privada rivalicen noble jno 
embravecerse el laicismo en la escue 
la pública. 
Hay dos principios irrefragables e 
Intangibles que. a la vez que constitu 
yen la más sólida garantía de la l i -
bertad de enseñanza y del derecho 
de los padres a intervenir en la ca-
rrera y en e! porvenir de los hijos, 
deben servir de base fundamental a 
cuantas disposiciones docentes ema 
nen de todo legislador humano, pa 
ra que sean justas, útiles y razona-
bles: el respeto a la conciencia de 
sus súbdites y la igualdad de éstos 
ante la Ley, en orden a los impues 
tos y beneficios del Estado. 
La conciencia es un santuario, en 
cuyo sagrado recinto a ningún poder 
terreno le es lícito penetrar para tur 
bar su paz, imponiéndole determina 
das doctrinas o ideas; y la igualdad 
ante la Ley tiene por fundamento la 
lustlcla distributiva, que mide a to 
dos los ciudadanos con la misma 
medida; todos tienen obligación de 
contribuir, con arreglo a sus fuerzas, 
al sostenimiento de las cargas del 
Estado; justo es, por consiguiente, 
que todos gocen del derecho a paxti 
dpar de los beneficios y subvenció 
nes que de los Impuestos se derivan 
Lo contratio equivaldría a estable 
cer dos castas de ciudadanos entre 
los niños; los padres de famitia y los 
Proíesore»: la de los privilegiados 
del presupuesto de Instrucción pú 
büca y la de los privados de ét. Hay, 
Pues, que realizar estos fines sin que 
86 menoscaben los principios enun 
ciados, resolviendo el problema. En 
mérito de lo expuesto sobre procedí 
jalemos y mé odos de la Escuela 
^ c a . obligatoria, gratuita y laica, 
debe descartarse esta solución, que 
nl respeta la libertad de enseñanzai 
01 mide por igual a todos los alum 
drones caerán en poder de la 
cía. 
Poli-
ATRACADORES DETENIDOS 
mente en la educación progresiva de 
la cultura popular». 
Este sistema se practica en países 
tan adelantados como en Inglnterra. 
Bélgica, en muchos Estados de Ñor 
teamérlca. en Chile, y prlncipalmen 
te en Holanda, 
Del estudio que venimos haciendo 
•e descubre el gran afán de perse-
guir a Jesi'cristo, suprimiendo el 
Crucifijo de las escuelas por el Go 
blerno del bienio, y por con«ig"ien 
te al cristianismo, contrastando e«ta 
HranÍR con el pensamiento del gran 
reoubllcano Castelar. nada sospe 
ch^íio acerca del cristianismo. 
Muchas almas, al oír un día y 
otro día predicar una religión pura 
mente de partido, una religión suje 
ta a las alternativas y cambios de 
política, caen sin quererlo en erro 
res gravísimos, como el de creer que 
el cristianismo es contrario a la clvl 
lizaclón; ei cristianismo, que ha In 
fundido un espíritu progresivo en la 
política, un aliento del cielo a las ar 
tes. un fuego divino a la clenrl»; el 
cristianismo ha arrancado la idea de 
nuestra personalidad de las garras 
del destino, ennobleciéndola y levan 
tándola hasta el cielo». 
Yo. que. sinceramente religioso, 
sinceramente cristiano, resoeto las 
oraciones que me ha enseñado mi 
padre, y adoro el Dios que he visto 
adorar siempre en mi hogar domés 
tico; yo. que sinceramente demócra 
ta. creo fen la libertad y creo en la 
eficacia hasta para Impulsar nuestra 
civilización, yo no puedo consentir 
el divorcio sacrilego entre la libertad 
y el cristianismo. Es verdaderamen 
te inconcebible que se pretenda 
amortizar en pro de un partido la 
Idea religiosa que ha flotado sobre 
el imperio, sobre el feudalismo, so 
bre las monarquías absolutas, sobre 
las instituciones, sobre las repúbU 
cas. Los que amamos la religión, no 
debemos consentir que las almas II 
berales caigan en el abismo..., no 
debemos consentir que las almas rt 
llglosas caigan en la esclavitud. Es 
necesario evitar este mal a toda eos 
ta; evitarlo con todas nuestras fuer-
zas ..» 
Francisco P. Jardon 
Añadió que el gobernador de As 
turias le dice que en una cueva han 
sido encontrado 170 fusiles proce 
dentes de la revoleclón de Octubre, 
En la misma cueva se encontraron 
2 000 cartuchos de dinamita. 500 
cápsulas de fusil y dos cajas de pis 
tolas. 
DEL ROBO DE LA CATE-
DRAL DE PAMPLONA 
Madrid. -El director general de 
Seguridad ha manifestado que han 
salido para París varios agentes de 
la policía española, a fin de conti 
nuar en la capital francesa las inves 
tlgaclones para dar con los autores 
del robo de tesoro artístico de la Ca 
tedral de Pamplona. 
Continuó diciendo que él está en 
constante comunicación con la poli 
cía francesa al objeto de ver si es po 
slble la detención de los ladrones y 
recuperar los objetos robados. 
ÍJN RUMOR 
Dos pequeños 
En la hora de espera de tren a 
tren, en esta estación caldeada por 
todos los fuegos del verano, me he 
dedicado a la observación de deta-
lles curiosos e Interesantes. La ma-
ñana se ha levantado ya con su tem 
blor de luces que son flamas de una 
hoguera encendida en un aire que 
cobra apariencias y rescoldos de ce-
niza coloreada de azul. Y resoplan-
do este bochorno que parece viene 
prendido como una lámlca en los 
hierros y en los olores del tren, en-
tre el correo de Madrid, revolviendo 
a su paso ese polvo Innominado y 
grasicnto que tienen todas las esta-
ciones. 
Uno» muchachos traen a hombros 
corriendo, desde el departamento 
de Correos, la valija de periódicos 
de Madrid y las depositan en el 
quiosco de la librería formando 
Madrid.-La Policía ha logrado 
detener a vario» atracadores que, 
capitaneados por Vicente Cabeza, 
constituían una banda. 
Esta banda ha actuado en Barce 
lona y en la actualidad tenía proyec montones disformes que esperan a 
tado cometer varios atracos en esta ser clasificados por el vendedor, 
capital. Y he aquí un detalle curioso: obre 
Fueron detenidos los atracadores sos, empleados gentes de blusa, me 
en la Gran Vía cuando preparaban nestrales. toda clase que se caracte-
un atraco contra un habilitado de riza por el sueldo de una nómina 
clases pasivas pobre o por la categoría de un esca-
A uno de los detenidos le fueron so jornal, acuden al quiosco de la 
ocupadas armas de fuego y porras, librería y por sí mismos van cogien-
do tu periódico y depositando enci-
ma de los montones de papel los VISITANDO A CHAPAPRIETA 
Madrid. -Hoy circuló el rumor 
de haber sido Interceptada una co 
municaclón telefónica sostenida por 
el súbdlto mejicano, el que se le su 
pone autor del robo de la Catedral 
de Pamplona, con un hijo suyo resi 
dente en Jaca. 
A esta conversación se le Jconce 
de gran Importocla. 
Se sabe que el mejicano ha sido 
detenido en Milán por intentar un 
robo en una Iglesia. 
DOCUMENTOS DE INTERES 
Madrid.—El director general de 
Seguridad, hablando con los perlo 
distas esta madrugada, les dijo que 
tiene ya en su poder Interesante co 
rrespondencia del súbdlto mejicano 
Oviedo, la cual da mucha luz sobre 
las actividades a que se dedica este 
sujeto. 
Terminó diciendo que tiene la se 
gurldad de que muy en breve los la 
Madrid. -Miguel Maura visitó hoy d ^ c c céntimos de su coste, 
al ministro de Hacienda, señor Cha Me he ido fijando en la clase de 
paprieta. periódicos que nutren con su lectu-
Este dijo al señor Maura que lo» ra y Informaciones la Inrellgen-
empleados de modesta categoría cía y la Ideología de estas gentes, 
nada deben temer de la Ley de Re» Son periódico» ácrata» o rabiosa^ 
trlccione» la cual será aplicada de mente Izquierdistas, Entre ellos pre-
arrlba a abajo. dominan por su difusión «El Libe-
ral» y «El Heraldo de Madrid» los 
REGRESAN VARIOS cuales revolotean de mano en mano 
y son leído» en pequeño» corro» de 
adherldoa que comentan apasiona-
Madrid,-De»pués de celebrar damente sus informaciones. 
Consejo en San Sebastián han re !; » • » 
greSado a Madrid el ministro de Ma Bien, Yo no he de reprochar a e» 
riña, »eñor Royo Vlllanova y el de tas gente», que tienen una cultura 
Obra» pública» »eñor Marracó. pudlmentarla, el mal gusto de leer 
También marchó desde San Se' periódico» denaos y bullangueros 
batián ' i Blarritz el señor Chapa! que cultivan la estridencia y vivtn 
MINISTROS 
prieta. 
El señor Aizpun marchó a 
piona. 
Pam 
¿No está Vd. suscrito a 
H C U O N ? 
No lo dude nuda Llame a 
mestre íeléfono 1-6-9 y desd? 
mafiana recibirá Vd. este pe 
rlódíco anles de aallr de »0 
<r»sa a su^ ocupecioDe» 
LA ACTITUD DE PORTUGAL 
Madrid. —El encargado de Nego 
clos de Portugal en esta capital ha 
manifestado que considerará dicho 
país como una agresión a la integri 
dad de su territorio nacional cual 
quie Intento de despejar a Portugal 
de un solo palmo de su imperio co 
lonial sea quien fuere la potencia 
que tal iniciativa patrocine. 
Se reciben esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
- A V I S O - I 
Para todo asunto relacionado con la 
administración de este diario, como 
anuncios, suscripciones, esquelas, etc. 
diríjanse al administrador. 
Horas de oficina: de 3 a 7 de la tarde. 
en el orden político y en el orden 
espiritual si es que cabe la paradoja 
de una espiritualidad en un credo 
materialista. 
• • • 
Pero he aquí que a poco y en el 
mismo departamento del tren trabó 
conversación con un administrador 
de periódicos de orden. Hablamos 
de esto. Y el pobre administrador 
me revela detalles consoladores. Mu 
chos señores de loa que se dicen pu 
dientes y hasta se ofenderían si al 
guien pusiera en duda su capacidad 
económica y su solvencia crediticia 
han aprovechado la subida de lo» 
periódico» para darse de baja en su 
suscripción. Unos céntimos diarlos 
de aumento le» ha descompuesto de 
pronto su presupuesto y entre sacrl 
ficar el boc de cerveza o el vermut 
de las oace, han optado por dar de 
lado al periódico para protestar a 
la vez de la Incomodidad de dar quin 
ce céntimos y expresar que no se 
puede imponer un aumento de pre-
cio sin experimentar a renglón »e-
guido la repre»alía. 
Y e»tasgentes son las que luego, 
en las pequeñas tertulias, se quejan 
más que nadie de la dificultad de 
los tiempos para vivir en paz. Y 
también como azogados ante las 
perspectivas comunista» y ante la» 
propagandas, cada día más inten-
sas y más extensas, de los credos 
marxlstas revolucionario». 
¿Pero que e»peran? me pregunta-
ba el pobre admInl»trador. Y e»te 
hombre inteligente y comprensivo 
que sacaba el corazón dolorido del 
contacto con la realidad me hablaba 
de lo que él llamaba la clave. 
• # • 
La clave era ssnclilamente que las 
per»ona» de orden, lo» católico», no 
se habían acostumbrado todavía ni 
al mínlmun de los sacrificios. Te-
nían un concepto regalón y cómodo 
de la vida y cualquier dolor, cual-
quier contrariedad, la transfundían 
a un sentido egoísta y anrlsolidarlo 
con sus deberes. Y consideraban co 
mo impertinencias Insoportable» lo 
que fuera contra e»ta concepción 
Idolátrica de »u conveniencia o de 
su comodidad y su sentido exclusi-
vamente conservador de lo suyo. Y 
sociedad que se llama espiritualista 
y no acepta con altruismo el dolor, 
el sacrificio y el esfuerzo de respon-
sabilidad y de colaboración con su» 
Idea» está a punto de practicar el 
materialismo y merecer, por lo tan-
to, todos los estragos y todo» lo» 
ca»tlg08. 
Parecerá que todo e»to e» parvo y 
sin Importancia, pero tal vez en e»-
to» detalle» de un obrero que no ha 
dejado de leer au periódico a pe»ar 
del aumento de precio y de un buen 
hurgué» que ha aprovechado la »u-
bida para dejar de leer »u periódico 
»e expliquen mucha» co»a» de la» 
atizando constantemente las luchas 
y la pasión. Estas gentes piensan así 
y para estas gentes se escriben estos 
periódicos y el público llenan el fin 
de compenetrarse y de completarse 
en un campo donde la cultura exqul 
sita y la serenidad no pueden ser 
flores de habitual cosecha. 
Antes al contrario he pensado con 
cierta admiración en la psicología 
consecuente de estas gentes que por 
nada del mundo leen un periódico 
de derechas y que saben dar a sus 
Ideae aquel mínlmun de sacrificio 
de abnegación que les hace eu cier-
to modo fecundas. He aquí estos 
obreros con escaso jornal que coti-
zan en su organización y a ninguna 
costa se quedan sin leer sus perló 
dlcos. Para ellos no ha representa-
do sacrificio alguno el aumento de 
precio de ellos o si es "sacrificio lo 
hon sabido llevar sin protestas ni | que a primera vista se cuípa a*7a re" 
represalias. Y hay que suponer lo volaclón, 
que para un obrero representa en el 
ord¿n económico la cotización de 
su sociedad, el socorro rojo, los cln 
co céntimos diarlos de aumento en 
la adquisición del órgano publicita-
rio de su Ideología y las cuotas ex-
extraordínarlas que de vez en cuan-
do tiene que aportar a suscripciones 
para ayuda de los compañeros. 
Podrá dlsentlrse y aun declararse 
enemigos Irreconciliables de los mé-
todos e deología de estas gentes 
pero no se podrá por menos de ad-
I mirar la fuerza de su consecuencia 
Antonio Reyes Huertas 
SE V E W E N 
Dos Chevrolet 6 clllnrlros 4 puer-
tas,-Una camloneti Chevrolet 
6 cilindros 500 klIofexamos.-Un 
coche Ford 2 puerta». 
Predos ventajosos. 
Dlriglgse: REPARACIONES 
ARAGON. Ronda de Ambeles, 
28.-TERUEL. 
A M I V . - M D M . 838 
Centros oficiales 
(GOBIERNO CIVIL 
c a l y p r o v i n 
YlAJEROG 
Llegaran: 
De la ciudad de las flores, la bella 
señorita Sanahuja. 
— De Híjar, a donde regresó, ei co 
nocido médico don Román Espl 
nota. 
— De Valencia, 
mejo. 
— De Alcafilz y 
del Bajo Aragón, 
una temporada, 
Julia Buj. 
don losé O Ber 
Ayer mañana visitaron a nuestra ^ 
primera autoridad civil de la provin • 
lela: 
Don Nicolás Monterde, agente de | 
negocios; don Mariano Vicente, in | 
geniero; don José Alfaro, ingeniero ' 
de minas; don José María Rivera, 
• bogado. 
AYUNTAMIENTO 
EN EL AYUNTAMIENTO 
otras localidades 
donde ha pasade 
la bella señorita 
La Junta directiva de la Congrega 
ción de María Inmaculada y de San 
Juan Bautista de la Salle, se com 
place en invitar a todos los congre 
gantes y miembros honorarios para 
presenciar el final del campeonato 
Sesión de la Corpora-
ción municipal 
Ayer mañana tuvo lugar la subas j , , 4AA , ^_ J . i . J de croquet, que se jugará hoy, a las ra de los 144 pinos derribados por ^ j . \ •,. * * , . , , , , * r » i ^ J cuatro de la tarde, en el patio del 
1 viento en el monte Pinar Grande, i J o r * 
Fué adjudicado al único postor d%Sa.n ^ , \ 
- De Castellón, don Ezequiel Da doña Andrea Andrés, viuda de Joa^, H«n quedado finalis as las pare-
ralos y distinguida familia. quín Muñoz, por el precio de tesa ,a8 ^ ' ^ 8 8 p0r TJe8,US ^aícas-Sa-
- De Valencia, don Daniel Pique ció. que era el de 1.006'17 pesetas SáeZ y Je8u8 Sa2-Pedro 
Verificado el encuentro, se entre 
garán las copas a los que resulten ras. 
— De Paracuellos. doña Asunción' 
García acompañada de su bella so 
brlna. 
— De Valencia, la bella señorita 
Rosario Valencia. 
— De Alcalá de la Selva, don Juan 
Pavía. 
— De Valencia, don Juan Ferrlz. 
- DEPORTES - campeones, así como a los que 1c 
son de damas y ajedrez. 
F U T B O L 
M el m i pn Sabemcs que la simpática ciudad 
de Alcañiz ha invitado al Rápid Tu , 
Irolense a jugarlcsdíasS y 9 del p óxi 
mo mes de Septiembre y que nues 
tra Sociedad acepta los dos partidos. 
Así pues, el Rápid va a jugar dos 
oartidos seguidos en la ciudad del * Por mayoíía 
acordó proponer a la superiorlaao 
hace 1^16 el P16010 del kilogramo de pan 
sea el de sesenta céntimos. 
Ayer se reunió la Junta regulado 
ra del precio de la harina y del pan. 
Estudió el estado de las harinas 
absoluta de retos 
Marcharon: 
A Madrid, don Mariano Vicente 
segundo jefe de las obras del ferro 
carril Teruel-AIcañiz 
— A Pila (Zirngozn), el distinguido 
abogado don Enrique Albalate 
— A Valencia, don Manuel Blasco, 
de la Sociedad Nestlé. 
— A la misma población, proceden 
te de Alhama de Aragón, don Celes 
tino Collado y señora. 
— A Bronchales don Juan Campoy, 
— A Benasal. don Vicente Traver 
y hermano 
— A Santa Eulalia, don José Gil 
Berna. 
— A Zaragoza, don Miguel Blasco 
¿érente del Sindicato Central 
SUFRAGIOS ¡ C I C L I S M O 
Al cumplirse el cuarto aniversario 
del fallecimiento de don Félix d*-
Arizón Megía, alcalde e inspector 
del Timbre que fué en esta ciudad, por Juventud Deportiva Alcaflizam 
se han celebrado, en la iglesia parro y patrocinada por el acreditado in * • v HISPANO AMERICANO 
qulal de Santiago, varias misas apU dustrial de aquella plaza don Tullo FONDOS PUBLICOS 
cadas por el alma de dicho «eñor G ^ n . Interior 4 por 100 
El recorrido de la misma era dar Exterior 4 por 100 
Bajo Aragón. 
Ya adelantamos nosotros 
días, al saber que Alcañiz tenía gran 
des deseos de agasajar a los turolen 
»es para volver a unir los lazos de 
amisiad que siempre hubo entre 
:llos, que nuestros jugadores se j fc 
apresurarían a aceptar la invitación. 
Ahora, pues, qui- ambos equipos ; Como el Norte continúa imperan 
se muestren como deben. do, la temperatura sigue siendo no 
— tablemente fresca, si bien ayer tarde 
Esta tarde, a las cuatro y media calentó bastante el Sol. 
los chicos del Olimpia jugarán un Por las noches y mañanas puede 
partido contra los de San Nicolás, decirse hace frío. 
Parece ser que este encuentro se . ' 
rá interesante ya que los mucha | - -""'"^" ' —— 
chos de esos equipos están pletóri- j 
eos de entusiasmo. 
En Alcañiz se celebró el pasado 
día 4 una carrera ciclista organizada 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
(q, e. p. d.) cinco VUeltas a la Corbetera con un 
A estos piadosos actos asistieron recorrl£i0 total de 75 kilómetros, re 
numerosas personas que de esta for 8uitando vencedor Pablo Escrlche 
' ma testimoniaron a doña Rosa H 
> rréro, viuda del difunto, y demás 
• ln J—L . Hi i LTrr.l'1,';!! -a-gr r-g 
Sérmelo rie refirado y posterior ln-
nioi zacióji fel Irloo 
OFICINAS: San Voto 8 Zaragoza. 
—Tera prado, 11 Teruel -
Se pone en conocimiento de los 
• tenedores de trigo que a partir de 
hoy estará abierto el Almacén de 
Calamocha, para depositar el grano 
alquirido por cuenta del Estado, 
todos los días laborables de nueve 
a una de la mañana y de tres a seis 
de la tarde 
El almacén de Teruel situado er 
el kilómetro uno de la carretera de 
Valencia estará abierto de nueve : 
una de la mañana y de tres a seis de 
h tarde. 
El orden de compras será el est 
blecido por la Ley de Autoilzacio 
nes de 9 de Junio. 
A todo vendedor que por turno le 
corresponda entregar su trigo se le 
freilitará la guía corr¿spondlente. 
Teruel 15 de Agosto de 1935. 
El jefe de compras, 
JOSE MARIA CONTEL 
sobre máquina Orbea al hacer el re 
corrido en 2 horas veinte minutos. 
A continuación llegaron Martín 
¥éhz sobre B. H . en 2-22 y Ramón 
Gracia en 2-23. 
Esta interesante prueba fué pre 
senciada por mucho público. 
79*00 
98 50 
lOO'lO 
99*95 
Como propaganda 
le obsequiaremos a 
usted, sin hacer ningún desembol 
so de su parte, coi un hermoso 
JUEGO de TOCADOR de cristal 
tallado. Mándenos su nombre y 
dirección a CASA MIRET, Sec. 
42.-Apartado 127.-BARCE-
LONA. 
Hallazgo 
de una medalla, con cadena, en la 
Glorieta de Galán y Castillo. Se en 
tregará a quien acredite ser su due-
ño, en la Ferretería de la viuda de 
José Ríos. 
Amortizable 5 por 100 1920 
Amortizable 5 por 100 1917 
Amortizable 5 por 100 1927 
con impuesto 99*75 
Amortizable 5 por 100 1927 
sin impuesto 
ACCIONES, CEDULAS 
Y OBLIGACIONES 
Banco Hispano Americano 200*00 
Banco de España 613*00 
F. C. Norte de España 228*00 
F. C. Madrid Zaragoza AH 
cante 184*00 
Unión Española de Explosi-
vos 660*00 
Compañío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 por 100 
Cédulas Banco Hipotecario 
de Espeña 6 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 
Obligs. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 
Obligs. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 
MONEDAS EXTRANJERAS 
Bajo la presidencia del alcaldt 
accinental don César Arredondo > 
sistiendo los concejales señores 
Bayona, Abril, Bosch, Muñczy Sár 
chez Marco celebró anoche sesiót 
ordinaria, en segunda convocatoria, 
a Corporación municipal. 
Aprobó el acta de la anterior. 
Dada cuenta de un telegrama del 
señor ministro de Obras públicas 
comunicando que atendiendo las 
aspiraciones de esta región se había 
ibrado la cantidad de 50 000 pesetas 
oara la reparación de los kilómetros 
10 al 30 de la carretera de Zaragcz 
a Teruel, se acordó quedar entera 
dos y que se den las más expresivas 
gracias. 
Enterados de haber sido designa 
da la cantidad de 2.500 pesetas para 
a organización de Colonias Escola 
res, quedó nombrado don César 
Arredondo para intervenir en ello. 
Pasó a Comisión de Hacienda e 
expediente sobre reclamación por 
a Diputación provincial acerca de 
un reintegro hecho a este Ayunta 
miento y al de Cubla para la cons 
trucción del camino vecinal. 
Vista una comunicación del Trl 
bunal provincial de lo Contencioso-
administratlvo pidiendo un expe 
diente para el recurso interpuesto 
por el gestor de Arbitrios, señor 
Brúa, contra un acuerdo de este 
Municipio, se acordó, con el voto 
en contra del señor Sánchez Marco 
por entender que la Corporación no 
debe promover nuevos pleitos, en 
viar nuevo expediente y mostrarse 
parte en el recurso. 
Pesó a Comisión de Hacienda 
otra comunicación del mismo Tribu 
nal sobre liquidación de los dere 
chos que asisten al mentado señor 
Brún como gestor de Arbitrios derl 
vados del contrato que tiene. 
Fué aprobada una rectificación 
sobre adquisición de los terrenos 
para la nueva Cárcel. 
Se aprobaron los documentos 
justificativos de pago. 
Dada cuenta del expediente para 
promover dos plazas de bomberos 
quedó nombra Jo el aspirante Anto 
nio Mateo y pasó a estudio de Go 
bernación el caso de Enrique Villa 
Sección religiosa 
Santos de hoy. —La Asunción de 
Nuestra Señora. — Santos AÜplo, 
obispo, y Esteban, rey. 
Santos de mañane.—Santos Joa 
quín. Padre de Nuestra Señora; Ro 
que y Jacinto, confesores; Slmplicifc 
no y Eleuterio, obispos; Diomedes, 
oiédico. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.-Se celebran du 
rante el mes de Agosto en la iglesia 
le San Juan. 
Misa cantada a las nueve: 
La exposición del Santísimo prir 
ipiará a las cinco y media de la tar 
de, y el Rosario a las seis y tres 
cuartos, terminando a las siete y me 
dia con la bendición y reserea de 
I . D. M. 
Jueves Eucarísticos. - Comunió 
nes conmemorativas: 
La Merced, a las 8. 
San Miguel, 8. 
Santiago, 7*30. 
Santa Teresa, 8, 
Salvador, 8. 
Asunción (Ntra. Sra. de la) 7. 
San Juan, 7*45, 
San Andrés, 8. 
Hora Santa.—En la iglesia de Sar 
luán de seis y media a siete y me 
dia. 
De la provincia 
Muniesa 
EN UN CHOQUE DE «MOTO» 
RESULTA UN HERIDO GRAVE 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misas cada media hora 
Santiago.—Misas a las seis y me-
dia, ocho, ocho y media y nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
con explicación del Catecismo, ocho 
y nueve. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
cinco menos cuarto. 
San Juan.—Misas a las siete y me 
dia, ocho y doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa alas 
seis. 
Santa Teresa, —Misas a las cinco 
y media y ocho 
Santa Clara,-Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San Miguel,-Misas a las siete y 
media y a las nueve. 
La Merced.—Misas a las cinco y 
En el kilómetro 46 de la carretera 
de Albalate a Cortes, término de 
Cortes de Aragón, al cruzarse U MO 
tocicleta de la matrícula de Zarago 
za número 8 302 con el carro de la 
matrícula de Cortes, guiados por 
Juan Piña Ariño, de 50 años, y pa> 
cual Cabañero Ferreruela, de 26, na 
tur ales de Epila y Cortes de Aragón 
ïespectivamente, se alcanzaron, re 
sultando Manuel Iranzo Clemente 
que también iba en la «moto* con 
la tibia y peroné de la pierna izquier 
da fracturada. 
El médico señor Gómez de la Bar 
cena ordenó después de curado BU 
envío a Zaragoza, no pudlendo de 
clarar el herido. 
La Portellada 
MATA A SU MUJER Y HUYE 
El matrimonio José Soste Vllloro, 
de 70 años de edad, y Nlcolasa Vlllo 
ro Menchado, de 62, vivía deade ha 
ce tiempo entre varios altercados ía 
miliares y sobre las nueve de la no 
che del día 12 de los cprrientes y en 
ocasión de no estar en la casa sus 
hijos Arcadio y Antonia, de 26 y 22 
«ños respectivamente, el José, cuan 
do su esposa estaba preparando la 
cena, produjo a ésta una herida con 
tusa en la cabeza a golpe de hacha 
u otro instrumento análogo, causán 
iole la muerte. 
Inmediatamente se dió a la fuga 
y todavía no ha sido detenido. 
Francos 
Libras 
Dollars 
COMPRAS 
48*35 
36*35 
7'32 
113*00 
102*50 
109*50 
99*50 
102*85 
98*50 
95*00 
VENTAS 
48,45 
36*45 
7*34 
Café Central = = Exito enorme de la renombrada CLUP ORCHESTRA JAZ 
INTEGRADA POR OCHO PROFESORES 
CONCIERTOS: 
De 2 a 4 de la tarde; de 7 a 8 y de 10'30 a 12 de la 
En este acreditado Café encontrarán los más exquisitos licores 
y helados y los siniguales refrescos «Orange fruit» y «Svpmy* 
¡No deje de ar a tan gran orques 
rroya, ya que ante el deseo de la 
Corporación por nombrarle surge Smed,a y a la8 ocho' 
el no tener la edad reglamentaria y 
ha de verse si ello podia ocasional 
algún perjuicio al Ayuntamiento. 
Quedó acordado exigir al propie 
tarlo de la casa número 27 de la ca-
lle de los Amantes doten de agua a 
sus viviendas 
Vista la carta de la Diputaclóc 
de Burgos sobre el plan de construc 
ción de ferrocarriles de interés pú 
biico nacional, interesando la rápid 
construcción de ferrocarriles de in 
terés público naclon-il, interesando 
la rápida construcción del Teruel 
Alcañiz, se aprol ó el informe de G. 
bernación facultando a la Alcaldia 
para gestionar este asunto. 
Leída una reclamación de don 
Luis Miguel sobre haber pagado ma 
yor cantidad de la que le correspon 
de por la colocación de un rótulo, a 
propuesta del señor Bayona se acor 
dó pase a la Comisión a fin de cxl 
gir la responsabilidad que puede; 
existir al no comprobar las altas de 
estos arbitrios. 
Se aprobó la distribución de fon 
dos para el mes en curso. 
F u é acordado ¡realizar ciertas 
obres en la fachada de la Casa Con 
stotorfál. 
Dada cuenta de un escrito del Ins 
iltuto de tconomía Aragonesa so 
bre celebr. cióu de la 11 Fcri i Mvé% 
trarlo Aragonesa, quedó acordado 
delegar en el señor alcalde de Zara 
g. za la representación turolense. 
Quedó aprobado dtf lultivamentf 
el expediente de pavimentación de 
la cblie de le Revolución y se acor 
dó tramitarlo. 
Se aut ; r J 7 a i O i ¡as obrf s solicita 
Jas por den J sé H.rrero, doña Do 
'ores Grtrz'-rán, don Amado Monto 
lio y doña Arcadia Grao. 
Quedaron aprobadas varias altes 
y btjtts habidas en los padrones de 
arbitrios municipales. 
}OÉ D U a de la flaoclaciéa fa-
cullallaa de miaga 
La plaza de Médico capitular de 
esta villa y pueblos agregados de 
Campos, Cirugeda y Cobatillas, es-
tará vacante desde el día 29 de Sep-
tiembre próximo. 
Los señores Médicos que deseen 
solicitarla dirigirán sus instancias a 
esta Junte hasta el día 10 de Sep 
tiembre citado. 
La dotación y condiciones del con 
trato que al efecto se formalice se 
tán las que el agraciado y la ¿unta 
convengan. 
Por la Junta, 
El Secretarlo. 
ANGEL CASANOVA 
m m nuïs K UIKII 
M AD R l 
mu 
PIQUER:20'-2 
B O B O L I N A 
Patente 99 697 
lAgrícultoresI j Graneros! 
Con solo disponer de una habí' 
tación o cámara a propósito y 
con un inflmc coste, podréis este 
rílizar vuestros granos, cereales y 
legumbres, evitando las impoi' 
tantes pérdidas que acarrea la 
polilla (core), especialmente en 
los destinados para la sementera, 
que germinarán un 50 por 100 
más que sin esterilizar. NO Du 
DEIS MAS: Haced una prueba y 
quedareis convencidos. Unico 
producto cuyes bondades han i l ' 
do certificadas por el 
LABORATORIO MUNICIPAL BACTERIOLOGILO 
Detalles: A. MUÑOZ CALZADA. 
S»n Pablo, 51 pral.-Apartado 
258 Teléfono,12 397.-Barcelona. 
Interesa representante donde no le baya 
. _ -
Lea usted ACCION 
i 
CON 
I V . - W B Ï M . 838 
Páfiaa I 
I f i í i 
Concesión de cuatro millones para préstamos 
o los pequeños labradoses 
Se considera urgente la creación del Banco Agrícola Nacional 
El Consejo se ocupó extensamente de la defensa de las Baleares 
San Sebastián.-En la Dlputaolón trucción de pabellones militares en I nsultado al diarlo «El Liberal» por 
provincial se celebró hoy el Conse Marruecos. ! ia publicación de un suelto en el 
jo de ministros. I Concediendo la gran cruz del Mé ¡ que se afirma que los gobernadores 
Des las nueve de la mañana se es rito militar con distintivo blanco al 
taclonó gran gentío an los alrededo cirujano señor Gómez Ulla. 
res del Palacio provincial. | Presidencia.-Concediendo la ban 
Uno de los primeros en llegar fué da de la orden de la República al en 
el ministro de Marina señor Royo cargado de Negocios de Cuba en es 
Vlllanova y poco después llegaron ta capital. 
los señores Dualde, Casunueva y l Marina.-Reglamento de la Ley 
Chapaprleta. j de reclutamiento de la Marina. 
A las diez y media llegó el señor j Comunicaciones. - Expediente 
Lerrouxy después llegaron los seño : para liquidar el transporte de paque 
res Gil Robles y Marracó. 
Los ministros antes de reunirse en 
CoDSejo hubieron de recibir nume 
rosas visitas de otras tantas comlslo \ el Importe de las parcelas que se les 
nes que les hablaron de asuntos de 
la provincia. 
Antes de comanzar el Consejo 
llegó también el secretarlo de la em 
bajada da Francia que fué recibido 
por el subsecretario de la Presiden 
cía, 
A la una terminó el Consejo. 
En la Diputación se sirvió un 
lunch a los miembros del Gobierno. 
El señor Lucia manifestó que no 
había habido nada de particular en 
el Consejo 
El ministro de Estado, señor Ro 
cha, hablando con los periodistas, 
les dijo: 
-Hemos tratado de las negocia 
clones comerciales entre España y 
Francia y de asuntos relacionados 
con la defensa nacional, especial 
mente por lo que se refiere a las B Í 
leares. 
El Gobierno está muy satisfecho 
por la labor que realizan las autor! 
dades. 
Se habló de establecerse un car 
net electoral con el cual puedan eml 
tlr sufragio Incluso en nuestros con 
sulados. 
El ministro de Agricultura dijo 
a los reporteros: 
—Yo he traído el asunto referen 
te a la ampliación del Crédito Agrí 
cola y el Consejo ha acordado con 
ceder 4.000.000 para atenciones ur 
gentes. 
Se acordó considerar urgente la 
creación del Banco Ag-fcola Nació 
nal. 
Se habló de la normalización del 
mercado de trfgo y de la adjudica 
El obispo de Pamplona ha sido 
arzobispo de Santiago 
brado 
Mañana viernes se reunirá en París la Conferencia tripartita 
Asistirán a ella Laval, Edén y un dilegado del Gobierno italiano 
tes postales. 
Agricultura.— Disponiendo que 
los parceleros qae hayan satisfecho 
hayan adjudicado reciban el título 
de dominio. 
Concesión de cuatro millones pa 
ra préstamos a los agricultures que 
por sí mismos hayan cultivado trl 
go. 
Intensificación de la repoblación 
forestal. 
AMPLIACION D E L CONSEJO 
San Sebastián.—Los periodistas 
visitaron a algunos ministros para 
adquirir noticias ampliatorias de la 
referencia que, de lo tratado esta 
mañana en Consejo se facilitó a la 
Prensa. 
E l señor Dualde les dijo que el 
Estatuto catalán será respetado, pe 
ro el Gobierno se reservará determl 
nados servicios y funciones. 
La primera enseñanza se dará en 
castellano. 
Se ratificó el propósito de Ir a la 
la reversión de los servicios de En-
señanza 
Estado. 
cedlstas autorizarán el juego. 
También ha sido castigado el cen 
sor que autorizó la publicación de 
dicha noticia. 
LA GENERALIDAD SE REUNE 
Barcelona.—El Gobierno de la Ge 
neralldad se reunió a mediodía en 
Consejlllo, no facilitando referencia 
de lo tratado. 
M U C H \ C H \ PROCESA-
: DA, ABSUELTA : 
Bárcelo' a.—Ante el Tribunal de 
Urgencia se ha visto la causa contra 
una muchacha, llamada Cristina So 
rlano, dependiente de una fábrica 
de la calle de Pedro IV, que arrojó 
a unos guardias que por allí pasa 
ban. 
Se ha comprobado que los guar 
días Ineultaron groseramente a la 
muchacha, por lo que ésta ha sido 
absuelta. 
MRNOR FUGADO DETENIDO 
París . -El viernes próximo se re-
unirá en esta capital la conferencia 
tripartita. 
Asistirán los señores Laval, por 
Francia, Edén, por Inglaterra y un 
de'egado de Italia. 
Se sabe que Edén piensa someter 
una proposición a las potencias re-
unidas en el sentido de que Ablslnla 
dé su conformidad al nombramlen 
to de un alto comisarlo Italiano y 
haga otras concesiones de carácter 
económico a Italia. , 
A cambio de ésto se dará a Ablsl 
nía nueva salida al mar. 
VARIOS HERIDOS EN UN 
Barcelona.—Un agente de Vigilan 
cía ha detenido en las Ramblas a un 
muchacho portugués, de 17 años, 
llamado Antonio Díaz Dardoso, que 
hace varios meses se escapó de su 
casa en Oporto y marchó a Bilbao 
a pie. 
Desde esta capital vino a Barceló 
na ta abién andando. 
El consulado de Portugal se ha 
negado a repatriarlo, 
y Justicia de Cataluña ahNUEVO FENOMENO METEO-
UE B ANQUETE AL GOBIERNO 
San Sebástián.—Enelmonte Iguel 
do se celebró un banquete en honor 
del jefe y miembros del Gobierno, 
ofrecido por el Ayuntamiento. 
Asistieron todos los ministros que 
concurrieron al Consejo menos el 
señor Gil Robles que marchó a As 
turlas. Este recibió la noticia del 
halhzgo de armas, explosivos y mu 
nlclones, cuando se hallaba «a Sa 
ma de Langreo. 
UNA CENA EN E L 
clón definitiva del servicio de com 
pra de trigo por cuenta d.l Estado | AYUNTAM1ENT O 
en aquellas provincias en laa; que ha ' 
bían surgido incidencias para la ci 
tada adjudi ación. Estas incidencias 
serán resueltas por el ministro. 
j3e trató también del asunto refe 
tènié al proyecto de repoblación fo-
restal. 
El ministro del Trabajo habló 
igualmente del problema de paro re 
lacionándolo con la 
San Sebastián.—Los ministros ce 
naron en el Ayuntamiento, 
Los señores Lerroux y Rocha visl 
taron el Círculo Radical donde se 
les ovacionó. 
LIBERTARIOS Y ASESINOS 
Málaga. —La Policía ha detenido 
construcción a dos sujetos libertarlos que asesina 
de ferrocarriles y la repoblación fo ros a un hombre en la calle de Cis 
restfl. tián. 
El Gobierno acordó conceder dos C H O Q U E DE TRENES 
millones de pesetas para resolver el, __ 
Paro en Andalucía. j Málaga. - En Alora chocaron dos 
R O L O G I C O EN MURCIA : 
Murcia.—Cuando mayor era la 
animación en un cine al aire libre, 
instalado en el paseo de la Glorieta, 
se desencadenó una enorme tromba 
de aire y arena, que quemaba. Inva 
dió rápidamente aquel sector, rom 
plendo el lienzo en que se proyecta 
ba la película. 
Sembró el pánico entre los espec 
taderes, y muchas señoras sufrieron 
síncopes. 
Se creyó en un principio que caía 
fuego, y a gunos espectadores inten 
taren arrojarse al río Segura, que es 
tá junto al paseo. 
Los cafés allí instalados sufrieron 
la rotura de veladores y cristales. A 
poco cesó el viento y renació la tran 
quilidad. 
La ciudad está alarmada porl ser 
la segunda noche consecutiva en 
que se registran estos fenómenos. 
UN R E G A L O D E MUSSOLINI 
El ministro de Hacienda, señor 
Chapaprleta, dijo que se había ha 
otado del problema ferroviario en 
relación con el medio de colocar di 
nero improductivo. 
Este asunto lo Tevará otra vez al 
Próximo Consejo. 
El mismo mii istro repartió una 
minuta conteniendo relación de los 
dac, s que debe enviarle cada Minis 
teiio para la aplicación de la Ley de 
Restricciones. 
^QTA OFICIOSA 
San Sebastián.-De los asuntos 
^atados en Consejo se facilitó a la 
Prensa la siguiente nota oficiosa: 
Guerra.— Confirmando a varios 
Mes y oficiales en sus empleos al-
anzados por méritos de Guerra 
Adjudicación de obras de cons-
trenes. 
Resultaron heridos de gravedad 
tres soldados y un mozo de tren. 
MUERTO POR LA 
FUERZA PUBLICA 
CHOQUE D E AUTOBUSES 
Barcelona.-En la calle de Pedro 
IV, a las 10'30 de esta mañana, un 
autobús de la línea de Sans, que lie 
vaha los frenos estropeados, lué a 
estrellarse contra otro autobús que 
venía de Badalona. 
A consecuencia del choque, que 
faé violentísimo, quedaron ambos 
vehículos muy destrozados, y entre 
los restos de ambos coches queda 
ron varios heridos. 
Transeúntes, auxiliados por em 
picados de la Compañía y guardias 
civiles, procedieron a sacar a los he 
ridos, que fueron trasladados inme 
diatamente a la casa de Socorro. 
Resultaron veinte heridos, algu 
nos de ellos de pronóstico reserva 
do. 
El Juzgado se personó en el lugar 
del suceso, disponiendo la deten 
clón de los dos conductores, que pa 
saron a disposición de la autoridad, 
ATENTADO CRIMINAL 
Barcelona. —En la calle de Hervás 
cuando pasaba de madrugada el en 
cargado de los almacenes de Sepu, 
fué agredido por tres desconocidos 
que le golpearon la cabeza con una 
porra de hierro. 
Los agresores huyeron perseguí 
dos por una pareja de Asalto, que 
no logró detenerlos, no obstante ha 
cerles varios disparos. 
Parece que de dichos almacenes 
habían sido despedidos recientemen 
ce varios empleados eventuales, en 
tre ellos uno que pertenece a la F. E 
y fué policía de la Generalidad, que 
había amenazado varias veces al en 
cargado, que se llama Antonio 
Amat. 
DETALLES D E LA CATAS-
NUEVO ARZOBISPO 
D E COMPOSTELA 
Ciudad del Vaticano.-Ha sido 
nombrado arzobispo de Santiago da 
Compostela el actual obispo de 
Pamplona, don Tomás Muñoz 
Pablo. 
UN BUEN G O L P E D E LOS 
de 
«REVIENTA - CAJAS» 
Montecarlo.—Unos ladrones se 
introdujeron por la noche en una 
importante joyería, y ayudados por 
herramientas muy perfectas, romple 
ron dos cajas de caudales y se lleva 
ron numerosas joyas y metales pre-
ciosos, así como billetes de Banco 
por valor de un millón. 
UN RECORD D E AVIACION 
Londres.—El aviador francés Míg 
net, inventor del avión «Pulga Vola 
dora», La atravesado, a bordo de 
uno de estos pequeños aparatos, el 
canal de la Mancha, en 52 minutos, 
desde el aeródromo de Saint Ingle-
bert al aeropuerto de Plyuipe. 
PROSIGUEN LAS DILIGEN-
CIAS POR L O S FRAUDES 
: D E ADUANAS i 
El Havre.-Prosigue con|el mayor 
secreto la instrucción del sumarlo 
de los fraudes de Aduanas. 
La Administración no ha enviado 
aún a la Justicia el expediente com 
pleto. 
Se anuncia que va a haber nuevas 
detenciones y que la Administración 
de Aduanas parece que ha pedido 
a destitución de varios de sus fun 
clonarlos, de los que sospecha sean 
cómplice de los defraudadores. 
DETENCIONES 
La duración del viaje ha sido re 
ducida en 24 horas. 
LA CONFERENCIA D E LA 
PEQUEÑA ENTENTE 
Bucarets. —La Conferencia anual 
de la Pequeña Entente se reunirá el 
29 y 30 del actual, en Bred. 
D E LA CATASTROFE 
D E OVADA 
Turín.—Se reciben detalles de la 
catástrofe de Ovala (Liguria), 
La rotura de la presa Molarc fdé 
originada por las torrnnciales llu 
vías que desde ayer caen en la re 
g ón montañosa cercana. 
La presa había sido construida 
por una sociedad de construcciones 
eléctricas 
AFORTUNADAMENTE NO 
T R O F E DE AVIACION 
El Toboso. —El embajador de Ita 
lia en Madrid ha comunicado al di 
rector de la Biblioteca Cervantina 
de esta población, que su Gobierno 
ha acordado remitir a dicha Blblio 
teca la edición de lujo, en cuatro 
grandes tomos, del poema «Orlan 
do furioso». 
Este es el segundo donativo he 
cho a esta Biblioteca por Mussolí-
ni. 
ES SUSPENDIDO EN E L 
Barcelona. - E n la Comandancia i C A R G O POR PAGAR JOR 
militar han manifestado que al prac| vi A Í D C T M C C O T ^ ^ C 
ticar la fuerza pública un registro en ' •  NALES INFERIORES : 
la casa donde vivía el anarquista] Granada.-Al conocer Acción Po 
Juan Codina fueron encontradas dos i pular de Granada la dàniiacla iOI 
pistolas. mulada por la Prensa madrileña con 
Juan hizo frente a los guardias y tra el secretarlo del Comité de Pue 
agotada la resistencia se dió a la bla de Djn Padríque, que pagaba 
iu^a. jornales de siega i .feriores a los es 
Como no obedeciese la orden de tatuídoa p0r la8 ba3es de trabaj0f 
alto, la fuerza pública disparó sobre aCordó suspenderle en el cargo, sin 
él, matándole, perjuicio de llegar a la expulsión 
del partido cuando se compruebe la 
denuncia que se tramita por la Dele PERIODICO MULTADO 
Bilbao.-El gobernador civil ha grción de Trabajo. 
Murcia.—Los cadáveres de ¡los in 
fortunados M nuel Rollón, Joaquín 
Barrios, Hernando Jericó y Antonio 
Lucena, han sido trasladados al ae 
ródromo, donde ha sido instalada 
la capilla ardiente, en la que serán 
velados por toda la oficia'ldad. 
Se conocen nuevos detalles dei 
accidente. Los aviadores estaban 
afectos al aeródromo de Los Alcáza 
res, pertenecientes a la Escuela de 
tiro de Aviación. 
Anteayer mañana salieron en un 
¿vuelo de prácticas, como se realizan 
I con frecuencia, hacía Melilla, y al 
1 regresar hoy fué cuando ocurrióla 
desgracia. 
Desde luego, no volaban con di 
rección a la base naval de San Ja 
vler, sino a este aeródromo. 
En la playa de los Urrutia fué dor 
de ocurrió la catástrofe. Inmediata 
mente de ocurrir se telegrafió a lo 
f imülares de las víctimas. 
El cabo Lucena estaba casado y 
su mujer embar z ida, residía en Me 
drld. E l cabo Jericó era natural de 
Teruel. El Radiotelegrafista estaba 
casado y tenía tres hij JS y era natu 
ral de los Los Alcázares, así como 
el piloto. 
; HAY TANTAS VICTIMAS ; 
Turín.—Ampliando detalles sobre 
la rotura de la presa Molare, que ha 
ocasionado la inundación de la re 
glón, parace que el número de vlctl 
mas no se eleva al número de las 
que se creía en un principio, si bien 
las haoldas son, en su mayoría, mu 
jeres y niños. 
Las pérdidas materiales son im 
portantes. 
S E CONFIRMA Q U E E L 
NUMERO D E MUERTOS 
S E APROXIMA A150 
Norhausen.—Han sido detenidos 
Roma.—Una exploración reallxa 
da en una gran extensión de terreno 
revela que el nú enero de muertos a 
consecuencia de las inundaciones 
oscila entre los ciento cincuenta. 
Se calcula que han quedado des 
truídas aproximadamente unas dos-
cientas casas. 
El lago Ortlcella aparece deseca-
do, y el agua ha invadido un área de 
, tierra considerable, en una profundi 
el superior de una orden religiosa;dad de metro med|o> E1 
de Unstinger y un funcionario de la 
Curia, por negarse a enterrar católl 
camente a un miembro de las sécelo 
nes de asalto hitlerianas. 
SE NIEGAN A SERVIR 
CARBON A ITALIA 
Newcastle 
exportado 
Londres. — Dicen de 
que casi todas las casas 
ras de carbones de la reglón del Ty-
ne se niegan a servir nuevos pedidos 
a Italia, en vista de que los importa 
dores italianos les deben ya más de 
medio millón de libras esterlinas. 
Se cree saber que Alemania abas 
tecerá ahora de carbón el mercado 
italiano. 
EL«GRAFF ZÈPPELIN» 
Frledrischshafen. - E l dirigible 
«Graff Zèppelin» ha salido hoy para 
su décimo viaje a América del Sur 
en el corriente año. 
inferior de Ovada ha sido el más 
afectado. 
E l puente de la línea férrea de 
Gènova a Alessandría se ha derrum 
hado sobre la vía en la zona com 
prendida entre Ovada y Acqul, ocho 
minutos más tarde de haber pasado 
un tren de viajeros. 
COMENTARIOS S O B R E 
E L ASESINATO DEL QE-
: : NERAL NAGATA ; ; 
Tokio.—El asesinato del general 
Nagata continúa suscitando muchos 
comentarlos. 
Se llega a predecir en un plazo 
breve la instauración de un Ministe-
rio de dictadura de tendencia fascis 
ta, y se estima también inevitable la 
profunda reorganización económica 
y social, orientada en el sentido de 
un socialismo del Estado e imperia-
lista, 
Cafeteros y Comerciantes 
No dejéis de dirigiros a esta casa 
L A I N D U S T R I A L R E A L E N S E 
almacén de 
Vinos, Jarabes, Licores y Vermouths 
a cargo de 
FeHerico Pescador 
Junto al Puente de La Reina, n.0 14 
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CRONICAS DE LONDRES 
La presentación a las Cortes de 
un proyecto de Ley de concesión de 
autorizaciones arancelarlas pone 
una vez más de manlfleat") la situé 
dón desastrosa de España en ctu n 
to^ se refiere a política comercial. No 
hay tratados y los que están en ges 
tsclón presentan perspectivas tan po 
co satisfactorias que probablemente 
habrá que desistir de ellos antes de 
que afloren. Así nos ocurre con Fran 
da cuyas nejjodaclones han sido 
una interminable carrera de trople 
sos y así nos sucede, también, con 
Inglaterra que, a cuenta del carbón, 
nos quiere someter a condiciones de 
todo punto Inaceptables. No teñe 
mos tratado con Portugal a pesar 
de la vecindad y el perjuicio que es 
ta falta de acuerdo ocasiona a algu 
nas zonas españolas es de gran con 
sideración. El ejemplo de Ayamon-
te y la Isla Cristina, con sus Indus 
trias de transformación de la pesca 
casi en ruina, es sobradamente elo-
cuente. Si a ese cuadro calamitoso 
que representa no tener conciertos 
con los principales países de Euro 
pa, se añade una balanza perenne 
mente desfavorable y un arancel en 
vejecldo, se comprenderá con facili-
dad cuál es la situación de España 
«n este orden de actividades exterlo 
res. 
El arancel vigente es del año 1922. 
Se ha pretendido varias veces em-
prender la reforma arancelarla, pe 
ro la realidad es que han transcurrí 
rea ardua, Inacabable y llena de com 
pllcaclones. Es mucho más práctico 
ate sistema de autorizaciones gené 
ricas que se conceden por el Parla 
Tiento y que el Gobierno usará de 
nodo justo y discreto. 
Hay que tener en cuenta el costo 
le la producción nacional, que ha 
Ido modificándose. Esta sucesiva 
transformación no ha podido ser 
acusada en el arancel. Las autoriza-
alones que permitirán hacer los des 
sjloses a que aludimos, servirán para 
s^a adaptación a los sucesivos desa 
rrollos de tecnicismo y de costo de 
la Industria. Por eso, el producto, 
en general, ha sido bien recibido en 
los medios de producción. Ahora 
bien, queda la segunda parte. Hay 
leyes que pierden su eficacia si no 
ne aplican pronto. La Iniciativa ha-
brá sido tomada por el Gobierno 
neguramente en vista de lo acucian 
te de la necesidad. A las Cortes co-
rresponde, en este caso y, dadas las 
circunstancias, proceder con rapi-
dez y, luego, al Gobierno mantener 
ese mismo ritmo. La ausencia de 
acuerdos comerciales hace más ur-
gente que nunca esta medida. Es de 
suponer y de desear, por tanto, que 
el proyecto se sancione en seguida 
y que los decretos de aplicación e 
Interpretación del acuerdo legislati-
vo se vayan dictando con Idéntica 
celeridad. 
Y después, cuando la puesta en 
marcha de esta se luclón transitoria 
Ï3 no apla 
i la 
Cómo se veraneaba ha o e cien años 
do tres lustros y no se ha hecho nal comience a desprèn ler enseñanzas 
i y orientaciones, sin apresuramiento da. Y España tiene que operar con 
un instrumento enmohecido que no 
responde en ningún momento a las 
aecesldades comerciales ni mucho 
menos al adelanto Industrial. El pro 
greso técnico de numerosas Indus-
trias ha sido en los últimos años 
muy grande y como este verteglnoso 
desarrollo no se podía prever, el re 
sultado ha sido un arancel absoluta 
mente desconectado de la realidad 
nacional. No hace muchos días se 
pero tampoco con excesiva lentitud, 
será llegado el momento de acorné-j 
ter la obra trascendental de revisar 
el arancel y dotar a España de un 
arma más en consonancia con sus 
necesidades comerciales y con la si* 
tuaclón económica. Industrial y de 
producción del momento. Sin una 
política de comercio definida, bien 
encauzada, es Inútil cuanto se haga 
en el sentido de una reconstrucción 
ha tenido que resolver en el Mlnlste leconómIca' Al presupuesto sin défl-
rlo de Industria un problema plan jc,t. y a la reorganización administra 
teado alrededor de la fabricación es jt,va' y a la amputación heroica y de 
psflola de guadañas que se envían | cldlda del grave tumor que es el pa-
en cantidad considerable a los Esta ro obrero, ha de seguir o, mejor dl-
dos Unidos. Como este caso, se po cho' acompañar el acometimiento 
drían dtar otros muchos. Y el obstá de una buena política comercial, 
culo para una flexibilidad mayor y Para lograrla, el empeño de moder 
un trato de reciprocidad más ajusta jn,z«r nuestro arancel es absoluta 
do a las conveniencias del país y a |mente preciso. Pero, entretanto lie 
la justlda transaccional está precisa p a esta medida propuesta por el Go 
mente en la antigüedad del arancel ¡blerno a las Cortes, representa un 
y en las dificultades que su piopla jprlmer paso Importante que demues 
rigidez determina. !tra vigilancia celosa de los proble 
¿Cómo se resuelve esto? Hay dos ^ma8 económ«cos y preparación justa 
caminos. Uno largo, de embrollada 
tramitación, que es la reforma del 
arancel vigente. Otro, más rápido, 
de carácter transitorio, pero de efl 
cada Indiscutible, que es el que se 
ha deddldo el Gobierno a poner en 
prádlca: el de estas autorizaciones ! 
que permiten al ministro de Indus j 
tria operar con alguna mayor líber | 
tad y deglosar partidas. En tanto se 
llega a una revisión arancelarla, es 
conveniente Ir modernizando el apa 
rato. Pero la confección de una ley 
con su consiguiente discusión y san 
dón legislativa, para cada caso con 
creto que se presente, sería una ta 
de lo que más adelante se tiene que 
acometer. 
Francisco Casares 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacdón, Aguas corrientes, 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
= M A D R I D = 
Se va esclareciendo por todas par 
tes la leyenda negra de España, vol 
viéndose a hacer justicia a la hlda 
rtuía y bondad de los hijos de la Pe 
nínsula. La Prensa Inglesa, Igua' 
que la francesa y la alemana, se di» 
tlnguleron siempre por los ataques 
n ese país. Ignorando la realidad de 
cuanto ocurre. Los Interesados en 
lespresflglar a los españoles Inven 
taron burdas novelas pintando a los 
habitantes hispanos como seres atra 
aados, llenos de vicio*', obseslora 
dos con sus toros, sus panderetas Y 
sus ranclas costumbres. Los que no 
conocían España, al ocuparse de 
ella, repetían, sin tratar de com 
nrobarlo, cuanto habían dicho los 
hlspanófobos, y así Iba aumentan 
do, sin fundamento, el desprestigio 
de un pueblo noble y caballeroso. 
Los tiempos depuran la historia, 
^ hombres dignísimos, que han pisa 
do el suelo español, que han estu 
diado su psicología, que han vivido, 
observando, en sus pueblos y duda 
des, se han asombrado de cuanto se 
había escrito sobre España, y han 
querido defenderla. Poco a poco ha 
Ido cambiándose la Idea que se te 
nía de que España era un pueblo <ie 
aeres holgazanes, viciosos, amigos 
solamente de divertirse y enemigos 
del progreso. 
Ayer fueron unos viajeros que, en 
plan de estudio, visitaron las po-
blaciones de la península, los que 
con Indignación de hombres honra 
dos, rompieron lanzas por España. 
Hoy lo es un escritor Ilustre, nada 
menos que el que ha cesado de ser 
embajador de Inglaterra en Madrid, 
M. Grábame. Este, en una carta que 
publica el «Times», se ocupa de la 
hidalguía y nobleza del pueblo, don 
de ha vivido una larga temporada. 
Entre otras cosas se ocupa del ni-
vel educativo manifestado por todas 
las clases sociales, desde las má* 
humildes hasta las más elevadas, 
asegurando que hay pocos pueblos 
en el mundo que puedan superarles. 
De la afabilidad de sus habitantes 
hace elogios extraordinarios, y de la 
alegría sana y de la simpatía españo 
la asegura que no hay nación que le 
Iguale. 
La verdadera cortesía, (hay que te 
ner en cuenta que lo dice un dlplo 
mátlco, y un diplomático Inglés) no 
se encuentra si no va unida a una 
generosidad cordial y de hermosos 
sentimientos, y eso se encuentra a 
cada paso en el solar hispano. 
Lo hecho por el ex embajador In-
glés es digno de encomio, porque 
muestra la sinceridad d sus juicios 
y la gratitud que siente por los que 
tanto le han distinguido. 
A propósito de la carta de M. Gre 
hame, se ha Iniciado una campaña 
por Insignes hispanófilos británicos 
con objeto de constituir una entidad 
defensora de España, que se ocupe 
de reivindicarla entre las demás na-
ciones. 
Nos complacemos en dar esta nue 
va que tanto redunda a favor de ese 
hidalgo y generoso pueblo español. 
A. Noabal Cresad 
[Q el !! 
JOSE MARIA CONTEL 
rr«0ft« &• Salas. M.-TERÜBL 
Delegado provincial de las entidades de seguros; 
«Cantabria» (INGENDIOS) 
Motua Española de Segaros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JOfY RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
•tandea ••misiones 
En una de las novilladas celebra-
das en Importante población caste-
lana, vi con asombro que despué» 
de blindar el espada de turno, se 
acercó a la barrera y cambió la clá 
sica espada de empuñadura roja, lar 
gos gavilanes y pelota de plomo, por 
un frágil junquillo, lo ocultó bajo 
los pliegues de la muleta y empezó 
•i torear. 
Salté al callejón y me dirigí al mo 
¿o de espada del diestro que había 
encomendado a su ayudante el co-
oetido de seguir al diestro entre ba 
rreras llevando al brazo las muletas 
estoques para entregarle en el tras 
curso de la faena los que hubiera 
de menester. 
Seguía mientras tanto el espada 
lesempeflando su cometido,no muy 
lucidamente, por cierto, y aun cuan 
do su mozo de estoques no me hi 
dera caso, atento a la faena de su 
«matador»,pude sacaile la confesión 
le que a este le resultaba pesada e 
arma y por eso no la utilizaba como 
la utilizaron y la utilizan muchos 
tiestros actuales. 
Cada vez más Intrigado, cogí uno 
le los estoques y cual no sería mi 
asombro al notar que su peso era 
absolutamente pluma y podía mane 
jarlo un niño pequeño. 
Terminó el diestro su labe r mulé 
cerll y entonces uno de sus banderí 
lleros cambió el débil junco por e 
estoque, no más pesado que aq leí 
con el que dló muerte a la res des 
pués de pincharle diferentes veces 3 
en forma atentatoria con los prlnd 
píos de la tauromaquia. 
Si los matadores de toros de mis 
verdes primaveras, vieran que para 
ayudar a la muleta en los pases, usa 
ban los modernos diestros un has 
tondto propio de un Dandy, se les 
ocurrirían cosas que puede que al 
oírlas desistieran de usar el junqui-
llo. 
Me dice un matador de toros de 
muchas campanillas, que la moda la 
Impuso un torero bufo de nombra 
día y entonces los diestros vieron 
en ello una comodidad por su poco 
peso, así como es fácil y menos de 
nlgrante arrojar un trozo de madera 
en una «espantà» que el clásico es 
toque que representa toda una épo 
ca de gloria desde los Palomos has 
ta nuestros días. 
No es nuevo el caso de ayudarse 
coà un palitroque en vez del esto-
que, pues hubo un torero que duran 
te una enfermedad que padecía en 
la mano derecha, utilizaba un palo 
grueso en vez de la espada: este fué , 
Lorenzo Baden «Lorendllo», y el 
mismo Costll ares, toreando en Je-
rez de la Frontera un toro estando 
ya enfermo del tumor maligno que 
lo llevó a la tumba, utilizó una han 
derllla para ayudarse a la muleta; 
por cierto que según una carta es 
crlta por un corredor de granos, ami 
go del diestro, a un amigo de Cádiz, 
hacía constar que Costillares tenía 
que retirarse a la barrera despué» 
de cada pinchazo, y debió dar mu 
chos, en donde cambiaba un parche 
que sobre el tumor llevaba. 
Frascuelo, que de resultas de la 
rotura de un dedo en las fiestas de 
Pamplona en 1884, no pudo tomar 1 
parte en muchas corridas, utilizó du 
rante ese tiempo una espada de ma 
dera para torear. Así es que no es 
un torero bufo el Inventor del caso, 
si bien los que usaron el palitroque 
en vez de la espada sólo la utlúza 
ron en caso justificadísimo. 
Las muletas que actualmente se 
usan, son de una tela levísima cuyo 
peso no llega a un adarme. Sin du 
da pretenden que no pesen para po 
der llevar el reloj pulsera. Los capo 
tes, también han sufrido modifica 
j clones; hoy son más amplios que 
los antiguos y de mucho apresto pa 
ra que resvale el pitón del toro. 
Es de esperar que andando el tlem 
po se Invente un capote o una mu 
leta de papel. 
Taleguilla 
Todo el muudo sabe que la cos-
tumbre de veranear es casi de ayer. 
La falta de comunicaciones no per-
müía en otros tiempos a los madri-
leños Ir más allá de Aranjuez, San 
Lorenzo o La Granja. Todo lo que 
00 fuera eso, convertía un viaje de 
placer en la más horrible torcura. 
Pero resulta curioso conocer có-
n o se las arreglaban nuestros abue-
los para, sin salir de Madrid, luchar 
contra el calor. 
Periódicos de aquella época nos 
lo han enseñado. El público madrl 
leño veraneaba en el Salón del Pra 
do. Gradas, desde luego, a ciertas 
novedades Introduddas para hacer 
más grata la estancia. 
En el Paseo del Prado había Insta 
lados se's p-iestos en los que se ven 
día... ¡agua frescal... Alrededor de 
ellos se colocaban unas cuantas me 
sas y sillas que el ocupante no de 
bía utilizar más de un cuarto de ho 
ra, pues eran muchos los que aguar 
daban turno paseando, para refres 
carse y aliviar el calor con un vaso 
de agua, a la que, de vez en cuando, 
se añadía un azuzarlUo. 
De la Importancia de estos pues-
tos tanto económica como benefl 
closa a todos los madrileños pueden 
juzgar los lectores por la Impresión 
que trfcza un cronista con iecha 12 
de Agosto de 1830. 
«Puestos de agua en el Prado». 
«La Industria progresa en todas 
Sus manlfestadonas y aún en obje 
tos que a primera vista no aparecen 
muy fértiles, en resultados favora 
bles a la especulación. Ya en años 
anteriores hemos visto algunos pues 
tos de agua para refrigerio de los 
cóncurrentes al Paseo del Prado en 
las ardientes tardes del verano, pero 
en el día se observan tres de estos 
puestos en cada una de las entradas 
del Salón. 
Es laudable este ramo de Indus-
tria en beneficio público y mucho 
más si se considera que acompañan 
al servicio aseo y curiosidad en los 
acaparadores, la solicitud y preste-
za con que distribuyen el agua, lo 
Iluminado de cada puesto y una es 
pede de tertulia contlnuade. 
Es Innegable—continúa el cronls 
ta—que causa un verdadero plaCet 
sentarse, después de dadas unas 
cuantas vueltas al Salón, en una i[. 
lia decente o en un canapé del n,|8 
mo género, tomar un vaso de agua 
fresca con azucarillo, hallar pronta 
la candela el que fuma y entablar un 
rato de conversación con la persona 
qu^ se encuentra a su lado: vlrtus 
«rita fortla.» 
Histn latín sabía el cronista. Si-
gue enumerando las excelencias de 
los puestos de agua. 
«Es decir, que se disfruta de dos 
cuartos de agua y un cuarto de hora 
de conversación que es el tiempo 
que se detiene el más poltrón (¿pot 
qué no epicúreo?) para no perjudi 
CPT a los nuevos tertulios que sobre 
vienen.» 
H^y aún más ventajas, pues el pe 
riodista no quiere, por lo visto, que 
se le quede nada en el tintero, y asi 
oregunta: ¿no ofrecen más ventajas 
que éstas los nuevos puestos de 
agua? 
Sí, por cierto. Muchísimas para to 
do observador que aprenderá Inflnl 
to en este público Uceo. «En él le re 
creará hasta la variedad de trajes. 
Un día estará sentado al lado de una 
elegante, otro junto a un varón ma-
chudo y reflexivo; tal vez tendrá por 
colateral a un pobre autor que solo 
ha visto el mundo en los libros, y 
tal a un vlf jero de quien escuchar 
alguna curiosa anécdota, y todo 
mientras con delicia se absorve un 
vaso de agua azucarada.» 
No cabe duda que todo eso resul 
taría Interesantísimo y sobre todo 
divertidísimo. 
Después de todo, ¿no es lo que 
tantas veces hemos visto en «Agua, 
azucarillo y aguardiente»? Solo que, 
por lo visto, lo del aguardiente, 
cuando el cronista no menciona na 
da de él, es porque aun no se estila 
ba. De lo contrario nos lo hubiera 
dicho Cuando al magno negocio 
del agua y del azucarillo, años más 
tarde, haya que añadir lo del aguar 
¡diente volveremos a repetir lo de 
que la Industria pre gresa en todas 
sus manifestaciones, como dice el 
cronista. 
Rafael Burgos 
«^ HM·H^ B^aHM·^ HMMKBHHM·^ ^^ H^BHHi^ H^^ MM·WBB*' 
Editorial ACCION—Teruel 
* 4 IN 1U IR II AV 
ES LA MEJOR LECHE CONDENSADA 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al público saber que la empresa que la 
fabrica es náclonal, que el bote de leche NURjA 
pesa más que el de las demás marcar y que su 
calidad Insuperable se vende a un precio justo. 
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